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KALLÓS GÁBOR 
A Z A T E I S T A N E V E L É S S Z E R E P E A T A N Á R K É P Z É S B E N 
A főiskolások nevelése — s ezen belül ateista nevelése — a főiskolai oktatás 
céltudatosan szervezett oktatási-nevelési folyamatában, a főiskola társadalmi életé-
nek természetes medrében és intézményen kívüli ráhatásokban történik. 
Az intézményi nevelésben az oktatási folyamat játssza a főszerepet, de komoly 
része van ebben a munkában mindazon szervezeteknek, testületeknek, ahol a hallga-
tók gyakorlati vagy intellektuális aktivitást fejtenek ki. 
Áteista nevelőmunkánk vizsgálatát — a tanszék jubileumi ünnepségén kívül — 
két tényező különösen aktuálissá teszi és aláhúzza. 
1. Az egyre inkább teret vesztő vallás megpróbál „megújulni", tömegbefolyásá-
nak csökkenését lefékezni, s ebben a folyamatban az egyházak vezetői (főleg a kato-
likus egyház) nagyobb figyelmet fordítanak az ifjúság bizonyos körének a megnye-
résére. 
2. Tanszékünkön folyó viszonylag rendszeres vallásszociológiai kutatások, a 
szakirodalom és a személyes tapasztalatunk alapján a hallgatóknak szükségük van 
ateista ismereteik bővítésére. Ugyanis jelentős részük nem kiforrott világnézettel ér-
kezik a főiskolára s ez a tény természetesen érződik a valláshoz való viszonyok kér-
désében is. Ami egész konkrétan azt jelenti, hogy a vallásostól az ingadozón át a 
harcos ateistáig mindenféle típus jelenléte kitapintható. 
Ateista nevelésük szükségességét indokolja még az is, hogy a vallásról szóló 
ismereteiket nem mindig a legautentikusabb helyről merítik s ez az ismeret az esetek 
nagy többségében egyébként is kevés és olykor nem is a legkorszerűbb. Bár kétség-
telenül az is igaz, hogy főleg a középiskola nem elégíti ki érdeklődésüket. (Pl. a Biblia 
iránti érdeklődésüket.) 
Pozitívum viszont — s ez nagyban elősegíti ateista oktató-nevelő munkánkat — 
hogy a hallgatóság jó része hamar felismeri, hogy szükségük van rendszerezett és 
megalapozott ateista ismeretekre, világnézeti kiforrottságuk miatt és nem utolsó sor-
ban azért, hogy ilyen irányú tevékenységet maguknak is kell majd folytatni általános 
iskolai oktató-nevelő munkájuk során. 
A Marxizmus—Leninizmus Tanszék sokat tehet — noha természetesen nem 
egyedüli kötelessége — a hallgatóság ateista nevelésében. Ugyanis a tanszéken okta-
tandó minden marxista diszciplínában megvan az ateista ismeretek gyarapításának 
lehetősége. Kétségtelen ugyanakkor, hogy az egyes diszciplínák nem egyformán kí-
nálják fel ezeket a lehetőségeket. Persze ezzel párhuzamosan az is lehetséges, hogy 
nem is egyformán használják ki a tárgyak oktatói ezeket a lehetőségeket. Tapasztala-
taink szerint a dialektikus és történelmi materializmus stúdiumokban van a legtöbb 
ateista oktatási és nevelési lehetőség. (Különösen az anyag-tudat', mozgás, tér, idő 
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résztémák igen hatékonyak.) Mivel e tanévtől a marxizmus—leninizmus oktatását 
a filozófia oktatásával kezdjük, a többi stúdiumok ezt a bázist mint alapot terv-
szerűen és következetesen kell, hogy kihasználják. A tanszék tevékenységének 25 
éves tapasztalata alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek meg van minden tárgy 
esetében a reális lehetősége. 
Hallgatóink nemcsak a marxista tantárgyak keretein belül gyarapíthatják tudo-
mányos ateista ismereteiket — s szerencsére nemcsak ott gyarapítják — mégis köte-
lességünknek tartjuk, hogy a meglevő lehetőségek mellett megkeresni és kialakítani 
azokat az új lehetőségeket, amelyeken keresztül hozzájárulhatunk ilyen irányú 
szükségleteik, kívánalmaik alaposabb kielégítésére. 
Az 1973—74-es tanévtől a tanterv is lehetővé tette, hogy a VIII. félévben más 
marxista speciálkollégiumok mellett valláskritikai spec. kollégiumot is meghirdes-
sünk. A hallgatóság nagy érdeklődéssel várta és fogadta ezt a speciálkollégiumot, 
amelyet az évfolyam 40—45%-a felvett. Speciálkollégiumi munkánk során arra tö-
rekedtünk, hogy átfogó képet nyújtsunk alapvető vallástörténeti, valláselméleti és 
gyakorlati egyházpolitikai kérdésekről. A speciálkollégium bevezetése ateista oktató-
nevelő munkánk szempontjából nagy jelentőségű. Ugyanis megszületett egy olyan 
fórum, ahol a klasszikus és modern irodalom feldolgozása (feldolgoztatása) alapján 
elkerülhetjük a felszínes ismeretszerzés hátrányait. (Ugyanis eddigi vallásszociológiai 
vizsgálataink mindegyike megerősítette, hogy haligatóink jelentős része valláshoz 
való viszonyának egyik ismertető jele, hogy a vallásról szóló ismereteik felszínesek. 
A legutóbbi vizsgálat — 1984. április — adatai szerint pl. a hallgatók csupán 3%-a 
vallotta azt, hogy a vallások tanításait átfogóan és részletesen is ismeri, 36%-a 
pedig csak átfogóan. Ez a két adat együttesen csupán 39%.) 
Az 1982—83-as tanév II. félévétől a Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosz-
tály előzetes hozzájárulásával 30 órás fakultatív jellegű speciálkollégiumot indítottunk 
„Az ember és a vallás a mai világban" címmel. 
Alapvető célunk ezzel a speciálkollégiummal, hogy rendszeresen és megalapozot-
tan reflektáljunk arra a vitathatatlan tényre, hogy az egyházak mondanivalójukat át-
helyezték a társadalom szférájába. S ennek következtében az ideológiai osztályharc 
napjainkban hazánkban a marxizmus és a vallás között mindenekelőtt társadalom-
filozófiai kérdések területén folyik. S ez a harc alapjában véve két nagyon fontos kér-
déskör köré csoportosul: 
1. A vallás az emberre vonatkozó tanításaira 
2. A vallás erkölcsi tanításaira. 
Ezek az új vonások módosíttatják velünk azt a helyes álláspontot, miszerint a vallás 
és a tudomány ellentmondásait a természettudomány és a vallás ellentmondásainak 
oldaláról lehet és kell feltárni mindenekelőtt. Ma amikor a vallás figyelme egyre in-
kább az ember társadalmi, erkölcsi problémái köré összpontosul, a vallás és a társa-
dalomtudományok, a vallás társadalmi nézeetinek tarthatatlanságára is nagy figyel-
met kell fordítanunk. 
É következtetésünk fontosságát és helytállóságát csak aláhúzza az a tény, hogy 
megnőtt hallgatóink között a vallási erkölcs iránti érdeklődés. A megnőtt érdeklő-
dés mögött pedig egyértelműen kitapinthatók a következő sajátosságok: 
a) Az. érdeklődés összekapcsolódhat az elfogadással, 
b) Az érdeklődés nem kapcsolódik ugyan össze az elfogadással, vagy nem tel-
jesen fonódik össze vele, de „zavart" okoz, megnehezíti a hallgatók bizonyos lényeges 
kérdésekben való tisztánlátását. 
Ennek feloldása érdekében úgy gondoljuk, hogy a valósághoz jobban odaigazí-
tott tematikák i s programok kellenek. A többi — nem filozófiai — marxista diszcipli-
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nákban is tudatosabban és tervszerűbben kell törekedni az ateista meggyőződés ki-
alakításának hozzájárulásához. Csak így lehet hatékonyan reflektálni a vallás „súly-
pontáthelyező" tevékenységére. S itt említjük meg azt is, hogy hallgatóink tudomá-
nyos ateista világnézeti formálása s különösen a későbbi ilyen irányú iskolai nevelő-
munkájukhoz az eddigieknél több módszertani segítséget is kell nyújtani. 
A több módszertani segítségnúyjtásnak, általánosabban a több segítségnyújtás-
nak igen jó iskolái a szakdolgozatok és a tudományos diákköri dolgozatok készítése. 
Ezt a problémakört behatóan utoljára 1973-ban elemeztük, s akkor a tanszéken 
írt igen nagy számú szakdolgozat 11,35%-a volt ateista témájú. Azóta különböző 
okok miatt ez a szám csökkent, de az ilyen irányú témaválasztás még mindig komoly 
mértékben jelen van. Kissé rosszabbul állunk a tudományos diákköri vonatkozásban, 
talán a közeljövőben ténylegesen elmozdulunk pozitív irányba. 
Az ateista oktató-nevelő munkánk nem érheti el célját s így nem töltheti be 
igazi szerepét sem a rendszeres ilyen irányú kutató, elemző munka nélkül. Tanszé-
künkön folyik a tudományos ateizmus kérdéskörében kutatómunka, noha egyetlen 
oktatónak sem képezi fő kutatási profilját. Kutatómunkánkat az oktató-nevelő 
munka hatékonyabb ellátása motiválja. Ennek megfelelően az elmúlt 25 évben vizs-
gáltuk a főiskolai hallgatók ideológiai arculatát (ezen belül természetesen valláshoz 
való viszonyát).Több. ízben elemeztük szociológiai módszerekkel a főiskolai hallga-
tók valláshoz való viszonyát. Legutóbb ez év áprilisában nemzetközi jellegű konferen-
cián számoltunk be tapasztalatainkról. Szisztematikusan elemezünk egy határprob-
lémát : a mai magyar katolikus vallási erkölcs új vonásait. Oktató-nevelő munkánk 
során természetesen kapcsolatba kerülünk intézményünk különböző tanszékeivel is. 
Ezek a kialakult munkakapcsolatok kétségtelenül realizálódnak a hallgatók ateista 
nevelőmunkájában. Úgy gondolom, hogy az eddig kialakult oktatási-nevelési csator-
nák nem szorulnak számszerű gyarapításra. Sokkal nagyobb figyelmet kell viszont 
fordítanunk arra, hogy a kialakult csatornákban milyen szinten „csörgedezik" az 
elvi tartalom. Tapasztalataink szerint a konkrétság, a hatékonyság alapvető kulcsa. 
S ehhez kell igazítani kutató és nevelő munkánkat egyaránt. Tovább kell folytatni — 
egyre tökéletesebb kutatási technikával — a főiskolai hallgatók valláshoz való vi-
szonya kérdéskörének, valamint a vallás erkölcsi tanításával foglalkozó kutatásain-
kat. 
Csakis az intézményi szinten jól összehangolt oktató-nevelő munka és az ezt 
hatékonyan alátámasztó kutatómunka eredményeképpen tudjuk kiszorítani a nem-
kívánatos eszméket a hallgatók gondolatvilágából s tudunk helyükre magasabb esz-
méket elfogadtatni. 
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